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Subproducte de la circulació de mercaderies, la circulació humana considerada 
com un consum, el turisme, es red ueix fonamentalment a l'oci d'anar a veure alió 
que s'ha convertit en ban al. L'habilitació económica de la freqüentació de llocs dife-
rents és en si mateixa la garantia de la seva equivalencia. La mateixa modernitza-
ció que ha enretirat el temps del viatge, ha enretirat també la realitat de l'espai. 1 
Sous-produit de la circu lation des marchandises, la circulation humaine considérée 
comme une consommation, le tourisme, se ramene fondamentalement au loisir d'aller 
voi r ce qui est devenu banal. L'aménagement économique de la fréquentation de lieux 
différents est déja par lui-meme la garantie de leur équivalence. La meme modernisation 
qu i a retiré du voyage le temps, lu i a aussi retiré la réalité de l'espace. 
Guy Debord, La société du spectac/e, Éditions Buchet-Chastel, París· París, 1967. 
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